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VÁBOSI SZÍNHÁZ.
Debreczen, 1913 január 29-én, szerdán:
! (ralit M I M  IMULT Mintkal:
IFJDSáSI és NÉP előadás.
A S F I Ó k
Verses d rám a 5 felvonásban. I r t a :  Rostand E dm ond.|F rancziábó l fo rd íto tta : Ábránvi Em il. R endező: Kém ény Lajos.
I. fe lvon ás. A növekvő szárnyak.
Ferencz, reichstad ti herceg 
M etternich — — — —
Gentz Frigyes— — — —
A franczia a tta ch é — — —
Prokesch-Osten lovag — —
De Lorges T iburce— — —
Gróf D ietrichstein — — —
Báró O benaus— — — —
Gróf Bombelles — — —
Az orvos — — — — —
Lord Cowley, az angol nagyk.
A szabó — — — — —
M ontenegró — — — —
ő rm e ste r a  reichstadti
herczeg ezredéből — —
L akáj — — — — — - n
I  M á r ia  L u iz a ,  a  p á r m a i  he rceg n ő  ü t i  Gizella  
✓-t _ j . _ U ' i c c  ! V í a r i < l
H alasi Mariska 
K em ény L.
L. F arkas Pál 
Pcthő Pál 
K állai Károly 
Szakács A. 
Szathm ári F. 
Szabó Gyula 
Rózsa Jenő 
A rday Árpád 
Kovács K . 
Szászhalmi György 
R epkai Béla
K. Im re Sándor 
Perényi K álm án
C am erata grófnő — — —
De Lorges Teréz — — —
Kis főherczeg
Kis főherczegnő — — —
Elsler F anny  — — — —
[ Grassalkovics herczegnő — 
Főherczegnő — — — —
L  i2. udvarhölgy — — —
3- I “  . -  ~
Scaram i, első udvarhölgy —
Kiss M riska 
V ajda Ilonka 
H orváth  M. 
Irm ay  P irka 







T örtén ik  : Badenben, Bécs m ellett.
Szem élyek:
II. felvonás. A csattogó szárnyak.
Ferencz, reichstadti herczeg— 
Flam beau Seraphin — —
Prokesch-Osten lovag — —
Gr. Sedlinszky, rendőrfőnök— 
M arm ont, tábornagy — —
M etternich — — — —
Dietrichstein — — — —
Az orvos — — — —
Foresti kap itány  — — —
Ajtónálló — — — —
3. I
Főherczegnő — —
Teréz — — —







Kem ény Lajos 
Szathm ári F. 
A rday Árpád 
Kolozsvári 
Vajda Béla 
Perényi Kálm án 
R epkai Béla 




T örténik  : a schönbrunni palo ta lakk-term ében 
III. fe lvonás. A szétnyíló  szárnyak.
Ferencz császár — — —
R eichstad ti herczeg — —
Flam beau — — — —
M etternich — — — —
Sedlinszky — — — —
Nemes testőr — — — —





Egy asszony 1 zők
A szegény em ber 
Anyóka
K assay Károly 
Halasi M ariska 
Szilágyi Ernő 
K em ény Lajos 
Falussy  István 
K ovács Károly 








T ö r té n ik  S c h ö n b ru n n b a n .  (M in t  a  I I .  fe lvonás .)
IV. felvonás. A m egtört szárnyak.
A herczeg — — — —
Flam beau — — — —
Prokesch-Osten —
A arm ont, tábornagy — —
M franczia attaché 
O tran te Vicomte i 
Mionnet I — —
P oubeaux  össze-
Gorcban l esküvők
Borokovszky ! — —
Sedlinszky rendőr önök 
Rendőr-tiszt — — — —
2. ( rendőr — — — —
3 .  I -  ~  ~  ~
Foresti kap itány  — — —
Cam erata grófnő — — —

















Kiss M ariska 
síkság.
V. fe lvonás. Az
A herczeg — — —
H artm ann  tábornok —
Prokesch-Osten — —
M etternich — —
A prelátus — — —
Mária Luiza —
A főherczegnő 
Cam erata grófnő — —
Teréz — — — —
*• I2. \ főherczegnő — —
3 . -  -
összeesukot szárnyak.
 — Halasi Mariska
 — Kolozsvári A lbert
 — K állay Károly
— — Kem ény Lajos
 — Rózsa Jenő
— — Úti Gizella
— — T orday Erzsi
 — Kiss Mariska
 — Vajda Ilonka
— — Levendovszky I.
-  Kállayné
-  G yarm athy Rózsi
T ö r té n ik  : S c h ö n b ru n n b a n .
n n S T A N D  E D M O N D . Rostand (Roszta) Edmond ma kiváló és divatos ír nczia költő, a íra&cz*a 
R O S T A W 1 J  Marseillesben 1868-ban. Első verses kötetei Les Musarides es P o u r l a  Gréc
K akadém ia ^  ’ sikert arattak. 1894 óta szinrekerült színm üvei: Les Romanesques, verses vígjáték. La 
aránylag csej J  dráma, La Samaritaine. vallásos szinmü, már nagyobb sikert arattak, de hatásra
Prmcesse “ ^ U á k  Ovrano de Bergerac (1897) és L’ aiglon (Sasfiók 1900) czimü verses drámák, 
valamennyit M űvészettel újította lel a franczia romantikus drámát főkép nyelv es verselés
m e l y e k b e n  Rostand naö} f J  költők köZzé emelte. A két darab után szinrekerült dramatizált
í í f  ^  a c L n te c le r  mái* hanyatlást mutat. Rostand neje szül. Rosemond Gézard lírai költonő. Fia 
állat mese a ?g t0tt máj. közzé verseket és irt anyjával együtt egy színdarabot.
HELY4RAK: Páholy és támlásszék bármely sorban 70 fill. Állóhely 30 fill. Karzat 20 fill.
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